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INDIVIDUO,VALORES Y MUNDO: 
REFLEXIONES DESDE LA FILOSOFÍA
Todos tenemos una idea de lo que somos nosotros 
mismos, de lo que son nuestros valores y de lo que es el 
mundo; sin embargo, si nos planteamos el objetivo de 
expresar claramente alguna de esas cuestiones, nos dare-
mos cuenta de que es necesaria una larga explicación para 
apuntar siquiera su pertinencia, pues un simple intento de 
exposición implica entender, entre otros muchos concep-
tos, qué es lo natural, lo humano, lo divino, lo verdadero, 
lo que se debe hacer…
La dificultad de comprender cabalmente estos asuntos 
radica también en la diversidad de individuos, valores y 
mundos que hay. Incluso cuando cada uno intenta expli-
carse quién es, cómo es su mundo o cuáles son los princi-
pios que orientan sus acciones —y por qué— se enfrenta 
a lo que otros han dicho y reflexionado sobre esos temas; 
ello sucede tanto cuando buscamos respuesta en algún 
sabio consagrado por la tradición como cuando intenta-
mos conversar sobre ello con alguien. Los autores que 
participan en este libro intentan, cada uno desde su pers-
pectiva, conocer y mostrarnos el mundo, reconocerse en 
él, lo cual implica ingresar en el mundo de otros, para 
verlos, pero también para que nos vean.
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